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Ið klasikinës filologijos istorijos
ALEKSANDRAS ZAICEVAS (1926–2000)
Ðiemet sukako 80
metø, kai gimë
Aleksandras Zai-
cevas – vienas ið-
kiliausiø XX a.
pabaigos Rusijos
klasikinës filolo-
gijos atstovø, dau-
gybës moksliniø
darbø autorius,
Peterburgo uni-
versiteto profeso-
rius, puikus peda-
gogas, iðugdæs ne-
maþa Antikos specialistø ne tik Rusijoje, bet ir
uþsienyje.
A. Zaicevo tëvas buvo kilæs ið Vilniaus gu-
bernijos, Lydos apskrities. Bûsimasis moksli-
ninkas gimë Peterburge (tuometiniame Petrog-
rade). Gyvenime jam teko patirti stalininio
reþimo represijas. 1937 m. jo tëvas buvo pa-
skelbtas ,,liaudies prieðu“ ir suðaudytas, motina
suimta ir aðtuonerius metus kalinta lageryje. Ne-
tekusá tëvø vaikà globojo moèiutë. Per Lening-
rado blokadà ji mirë ið bado. Iðtrûkæs ið apsiaus-
to miesto, sunkiai sergantis A. Zaicevas su teta
apsigyveno Ufoje. Ten mokydamasis mokyklo-
je pradëjo domëtis antikinëmis kalbomis. Po
karo ástojo á Leningrado universitetà studijuoti
klasikinës filologijos. Atviro ir tiesaus bûdo
A. Zaicevas neslëpdavo savo moksliniø simpa-
tijø (tais laikais net teigiamas filosofo Kanto ver-
tinimas buvo laikomas antitarybiniu pasisaky-
mu) bei kritiðko poþiûrio á tarybinæ santvarkà.
1947 m. uþ politines paþiûras jis buvo suimtas,
teistas, pripaþintas psichiniu ligoniu ir uþdary-
tas á Kazanës kalëjimo psichiatrinæ ligoninæ, ku-
rioje iðkalëjo septynerius metus. Mirus Stalinui,
1954 m. iðëjo á laisvæ. Buvusiø profesoriø rû-
pesèiu tæsë studijas Leningrado universitete, bai-
gë aspirantûrà. 1959 m. priimtas á ðio universi-
teto Klasikinës filologijos katedrà, kurioje dir-
bo 40 metø – iki pat mirties.
A. Zaicevas dëstë graikø ir lotynø kalbas,
skaitë graikø ir romënø autorius, antikinës lite-
ratûros istorijà, graikø kalbos istorinæ gramati-
kà, klasikinës filologijos ávadà, kursus ,,Graikø
metrika“ ,,Antikinë mitologija“, ,,Antikinë re-
ligija“, ,,Antikos kultûra“, paraðë daugybæ
straipsniø, studijø, vadovavo ðimtams kursiniø
ir diplominiø darbø, penkiolikai aspirantø, pa-
rengusiø mokslo kandidatø disertacijas (tarp jø
ir ðio straipsnio autorei). Daug metø gyvavo jo
vedamas ðeðtadieninis seminaras, skirtas Plato-
no kûriniø skaitymui ir komentavimui. Nuo
1991 m. kasmet bûdavo kvieèiamas á Maskvà
skaityti paskaitø J. Ðièalino ásteigtame ,,Grai-
kø-lotynø kabinete“. Labai populiarios buvo
A. Zaicevo konsultacijos, kurioms jis skirdavo
kiekvieno treèiadienio popietæ. Tuomet eilëje
prie katedros iðsirikiuodavo studentai, aspiran-
tai, dëstytojai, mokslo darbuotojai, norintys pa-
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sitarti ir iðgirsti didþiojo antikos þinovo nuo-
monæ. Visiems jis bûdavo dëmesingas, visada
jam uþtekdavo laiko ir kantrybës iðklausyti ir
patarti. Tai buvo kuklus ir jautrus, nepraktiðkas
þmogus. Sunkios buvo jo ðeimos gyvenimo sàly-
gos, taèiau kasdienio gyvenimo rûpesèiai nedo-
mino ðio mokslui atsidavusio erudito. Dël duo-
nos kàsnio jis niekada neiðsiþadëjo savo ásitiki-
nimø. Tai buvo principingas mokslininkas, at-
kakliai gynæs savo idëjas bei principus. Já verti-
no vyresnieji kolegos, o ypaè mylëjo studentai
bei aspirantai. Dauguma jø laiko save jo moki-
niais, todël bûtø galima kalbëti apie Peterburge
susiformavusià Zaicevo klasikinës filologijos
mokyklà.
Ilgus deðimtmeèius mokslininkas buvo per-
sekiojamas uþ savo antitarybinius ásitikinimus.
Jis buvo laikomas politiðkai nepatikimu (reabi-
lituotas 1991 m.), todël nenorëta já gràþinti á
universitetà, priimti á doktorantûrà ir katedrà,
jo mokslinæ veiklà nepalankiai vertino valdþios
struktûros, jam buvo kliudoma raðyti, spausdin-
ti ir ginti mokslinius darbus. Tik 1969 m.
A. Zaicevui galø gale pavyko apginti disertacijà
mokslo kandidato laipsniui gauti ,,Alkmano
,,Himnas Dioskûrams“ ir jo epiniai ðaltiniai“, o
1987 m. – habilituoto daktaro disertacijà ,,Se-
novës Graikijos kultûros perversmas VIII–V a.
pr. Kr.“ Pûstelëjus pertvarkos vëjams, A. Zaice-
vas pagaliau buvo iðrinktas Peterburgo univer-
siteto profesoriumi (1990), Peterburgo Aristo-
telio draugijos pirmininku, Peterburgo kultû-
ros fondo valdybos nariu, Delfø draugijos nariu,
Ðlimano draugijos nariu Ankershagene ir t. t.
1994 m. pasirodë jo knyga ,,Senovës Graikijos
hegzametro formavimasis“.
Paskutiniuosius penkerius savo gyvenimo
metus profesorius dirbo kovodamas su sunkia
liga, lankësi uþsienyje, susitiko su kitø ðaliø ko-
legomis. Jø pakviestas, skaitë paskaitas Austri-
joje, Vokietijoje, Ðveicarijoje, Olandijoje, Kana-
doje, Suomijoje, Bulgarijoje. Graikijoje, kurios
kultûros tyrinëjimui paskyrë visà gyvenimà, jam
taip ir neteko pabûti. Pakviestas Delfø draugi-
jos skaityti paskaitø, jis labai dþiaugësi ir prieð
pat mirtá man raðë: ,,Manæs laukia stebuklas:
galbût að pirmàkart nuvyksiu á Graikijà...“ Deja,
ðiam ,,stebuklui“ nebuvo lemta ávykti. Kaip ne-
buvo lemta profesoriui dar kartà atvykti á Lietu-
và. Pirmàkart savo tëvo þemëje jis lankësi
1954 m., tik iðtrûkæs ið kalëjimo ligoninës. Tuo-
met rûsèiais stalinizmo metais A. Zaicevas slap-
ta atvaþiavo á Lietuvà priimti katalikø tikëjimà
ir pasikrikðtyti. Antrà kartà á mûsø ðalá jis atvy-
ko 1982 m., kai Vilniuje buvo surengta sàjungi-
në konferencija, skirta antikiniø kalbø dëstymo
metodikai. Vilniuje jis þavëjosi Senamiesèiu,
universitetu, lankësi Kaune, Trakuose. Vëliau
aktyviai rëmë Lietuvos sieká atgauti nepriklau-
somybæ, dalyvaudavo Lietuvà palaikanèiuose
mitinguose, domëjosi Lietuvos klasikinës filo-
logijos raida, perspektyvomis, lietuviø kolegø
darbais. Paskutiniame man adresuotame laið-
ke, paraðytame mënuo prieð mirtá, A. Zaicevas
raðë: ,,Klasikiniø studijø tradicijø iðsaugojimas
ir jø tolesnë raida yra gyvybiðkai svarbûs daly-
kai kiekvienai civilizuotai, tarp jø ir lietuviø,
tautai... Tai Jûsø ðventa pareiga.“ Manau, kad
ðie mano Mokytojo þodþiai skirti visiems Lietu-
vos klasikinës filologijos specialistams.
Audronë Kudulytë-Kairienë
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Ðàñêîïêè Áëèäæåíà ïîêàçàëè, ÷òî Òðîÿ
VII B ïîãèáëà îò ïîæàðà îêîëî 1100 ã. äî
í. ý., à õîëì, íà êîòîðîì îíà íàõîäèëàñü,
ïðåáûâàë â çàïóñòåíèè è áûë ïîêðûò
ðóèíàìè ïðèìåðíî äî 700 ã., êîãäà íà
ýòîì ìåñòå ãðåêàìè áûë ñîçäàí íîâûé
ãîðîä.
Ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî ñîçäàíèå
«Èëèàäû» äîëæíî áûëî áûòü êàê-òî
îüóñëîâëåíî íàëè÷èåì íîâîãî ïîñåëåíèÿ
íà ìåñòå äðåâíåé Òðîè, áûëî îäíî èç ïî-
áóäèòåëüíûõ ïðè÷èí, çàñòàâèâøèõ Ý. Áå-
òå äàòü ñâîþ î÷åíü ïîçäíþþ äàòèðîâêó
âñåãî ãîìåðîâñêîãî ýïîñà1. Ïîçäíåå, â
1951 ã., Ô. Ôîêå ïûòàëñÿ ïðÿìî ïîñòàâèòü
â çàâèñèìîñòü ñîçäàíèå «Èëèàäû» îò
âîçíèêíîâåíèÿ Íîâîãî Èëèîíà, òàê ÷òî
ïîëó÷àëàñü áû äàòà âñêîðå ïîñëå 700 ã.2
Îäíàêî ñòîëü ïîçäíÿÿ äàòà ÿâëÿåòñÿ ñî-
âåðøåííî íåïðèåìëåìîé è ïî ðàçíûì
äðóãèì ñîîáðàæåíèÿì, òàê ÷òî íà ýòîò
ñ÷åò èìååòñÿ óæå ñîãëàñèå ïîäàâëÿþùåãî
áîëüøèíñòâà èññëåäîâàòåëåé; â ÷àñòíîñòè,
íóæíî ñ÷èòàòüñÿ è ñ òåì, ÷òî íàäïèñü íà
ò. í. «Êóáêà Íåñòîðà» èç Ïèòåêóñ, ñäåëàí-
íàÿ â ñåðåäèíå VIII â. äî í. ý., óæå îïè-
ðàåòñÿ íà ñîçäàííóþ, ñëåäîâàòåëüíî, ê
òîìó âðåìåíè «Èëèàäó»3.
À. È. ÇÀÉÖÅÂ
ÃÎÌÅÐ È ÈËÈÎÍ*
Òàêèì îáðàçîì, «Èëèàäà», îïèðàâ-
øàÿñÿ íà äàâíþþ ýïè÷åñêóþ òðàäèöèþ
î Òðîÿíñêîé âîéíå, áûëà ñîçäàíà òîãäà,
êîãäà íà ìåñòå Òðîè îñòàâàëèñü îäíè ðàç-
âàëèíû.
Êîãäà ìû ñòàâèì âîïðîñ î òîì, êàêèå
èòîðè÷åñêèå è ãåîãðàôè÷åñêèå äåòàëè, êà-
ñàþùèåñÿ Òðîè, îòðàçèëèñü â «Èëèàäå»,
ìû äîëæíû ñ÷èòàòüñÿ ñ ïðèíöèïàìè ýïè-
÷åñêîé ïîýòèêè, âåñüìà äëÿ òàêèõ äåòàëåé
íåáëàãîïðèÿòíûìè. Èçó÷åíèå ãåðìàíñêî-
ãî è èíäèéñêîãî, pyññêîãî áûëèííîãî è
ðîìàíñêîãî ýïîñîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî äëÿ
ýïîñà íîðìàëüíûì ÿâëÿåòñÿ áåçðàçëè÷èå
ê èñòîðè÷åñêîé è ãåîãðàôè÷åñêîé òî÷-
íîñòè. Ýïîñ ñòðåìèòñÿ ê ñòèðàíèþ ðåàëü-
íûõ êîíêðåòíûõ äåòàëåé ïûòàÿñü òàêèì
îáðàçîì ïðèïîäíÿòü, âîçâåëè÷èòü èçîáðà-
æàåìûå ñîáûòèÿ4. Åñëè ìû â ýïè÷åñêîì
ïîâåòñòâîâàíèè îáíàðóæèâàåì õîòÿ áû
êàêèå-òî ãåîãðàôè÷åñêè òî÷íûå äåòàëè,
ìû âïðàâå ñ÷èòàòü, ÷òî îíè ïîÿâèëèñü â
ýïè÷åñêîì ïðîèçâåäåíèè íåçàäîëãî äî
òîãî, êàê åãî òåêñò ïpèíÿë òîò âèä, â
êîòîðîì ïàìÿòíèê äîøåë äî íàñ. Åñëè â
ïåñíÿõ, ñêàæåì, XII â. äî í. ý. áûëè êà-
êèå-òî òîïîãðàôè÷åñêèå ïîäðîáíîñòè,
êàñàâøèåñÿ Òðîè è Òðîÿíñêîé ðàâíèíû,
* Äîêëàä, ïðî÷èòàííûé â 1985 ã. íà íàó÷íîé
êîíôåðåíöèè, îðãàíèçîâàííîé èñòîðè÷åêèì
ôàêóëüòåòîì ËÃÓ ñîâìåñòíî ñ Ýðìèòàæåì. Òåêñò
ïå÷àòàåòñÿ ïî ðóêîïèñè èç àðõèâà àâòîðà.
1 E. Bethe. Homer. Dichtung und Sage. Bd. II. Leip-
zig², 1929, 310 ff.
2 F. Focke. Ilias und Odyssee im Rahmen Alteuro-
pas // Saeculum 2 (1951) 575–594.
 3 Îñíîâàíèþ ýòîãî ïîëîæåíèÿ À. È. Çàéöåâ
ïîñâÿòèë âïîñëåäñòâèè îòäåëüíóþ ðàáîòó; ñì.:
À. È. Çàéöåâ. Ëåêñèêî-ñòèëèñòè÷åñêèå îñîáåííîñòè
íàäïèñè íà «Êóáêå Íåñòîðà» èç Ïèòåêóñ // ßçûê
è ñòèëü ïàìÿòíèêîâ àíòè÷íîé ëèòåðàòóðû:
Ìåæâóç, ñá. Ë. 1987, 59–65 (= À. È. Çàéöåâ.
Èçáðàííûå ñòàòüè / Ïîä ðåä. Í. À. Àëìàçîâîé,
Ë. ß. Æìóäÿ. Ñïá. 2009, 197–202).
 4 Ïîäðîáíåå îá ýòîì ñì.: À. È. Çàéöåâ. Ïîýìû
Ãîìåðà êàê èñòîðè÷åñêèé èñòî÷íèê (1975) //
À. È. Çàéöåâ. Èçáðàííûå ñòàòüè, 175–190.
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øàíñû íà òî, ÷òî îíè ìîãëè ñîõðàíèòüñÿ,
íå óòðàòèâ îïðåäåëåííîñòè, â íàøåé «Èë-
èàäå», íè÷òîæíû («Êàòàëîã êîðàáëåé»,
ñîõðàíÿþùèé ñëåäû ìèêåíñêîé ãåîãðà-
ôèè, äîëæåí áûë, î÷åâèäíî, îïèðàòüñÿ
íà óñòíóþ òðàäèöèþ äðóãîãî æàíðà).
Ëþáûå èñêàæåíèÿ è óòðàòû ìû äîëæ-
íû ñ÷èòàòü íîðìàëüíûìè, íî âñÿêîå íå-
ñëó÷àéíîå ñîâïàäåíèå ñ ðåàëüíîñòüþ äîëæ-
íî áûòü îáúÿñíåíî òîé èëè èíîé ôîðìîé
çíàêîìñòâà ñ íåþ ïîýòà èëè ïîýòîâ,
ñòîÿâùèõ áëèæå ê çàâåðøåíèþ ïðîöåññà
ñîçäàíèÿ ïîýìû. Ñîïîñòàâëåíèå ñ ýïîñîì
äðóãèõ íàðîäîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî ðåàëüíûå
ïîäðîáíîñòè ÷àùå ñîõðàíÿþòñÿ â ýïîñå
òàì, ãäå îíè íå çàòðàãèâàþò îñíîâíîé
ëèíèè äåéñòâèÿ è íå èìåþò ïåðâîñòå-
ïåííîãî õóäîæåñòâåííîãî çíà÷åíèÿ; íà-
ïðîòèâ, òàì, ãäå ýòè ïîäðîáíîñòè ìåøàþò
ïðîâåäåíèþ â æèçíü ýïè÷åñêîé ïîýòèêè,
îíè áåçæàëîñòíî èãíîðèðóþòñÿ.
Òàê, àõåéñêèé ëàãåðü ìû äîëæíû
ïðåäñòàâèòü ñåáå, î÷åâèäíî, íà Ýãåéñêîì
ïîáåðåæüå íà çàïàä îò õîëìà Ãèññàðëûê,
ãäå íàõîäèëàñü Òðîÿ. Äîðîãó ê ìîðþ íà
çàïàä îò Ãèññàðëûêà ïðåãðàæäàåò ðåêà
Êþ÷þê Ìåíäåðåñ. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä
Òðîÿíñêàÿ ðàâíèíà áûëà èçó÷åíà ãåîëî-
ãàìè íà ïðåäìåò ðåêîíñòðóêöèè èñòîðèè
åå ðåëüåôà çà ïîñëåäíèå äåñÿòü òûñÿ÷ ëåò5.
Âñå ýòè ãîäû ðåêà ïðîòåêàëà íà çàïàäå îò
Òðîè, è â ñðåäíåì åå òå÷åíèè, êîòîðîå
íàñ ñåé÷àñ èíòåðåñóåò, íè÷åãî íå èçìå-
íèëîñü. Êàçàëîñü áû, îíà äîëæíà îêà-
çûâàòü âëèÿíèå íà õîä ñðàæåíèé, ðàçâåð-
òûâàþùèõñÿ ïîä Òðîåé – íî íè÷åãî ïî-
äîáíîãî ìû íå çàìå÷àåì. Ðåêà (Ãîìåð
íàçûâàåò åå Êñàíôîì èëè Ñêàìàíäðîì)
âûñòóïàåò íà ïåðâûé ïëàí < ëèøü > â
ýôôåêòíîì ýïèçîäå XXI ïåñíè, ãäå îïè-
ñûâàåòñÿ èçáèåíèå òðîÿíöåâ Àõèëëîì íà
áåðåãàõ ðåêè è â ñàìîé ðåêå. Â ñòò. 1–2
óïîìèíàåòñÿ áðîä ÷åðåç ýòó ðåêó, êîòîðûé
âïåðâûå íàçâàí â «Èëèàäå» â XIV, 433–
434, à çàòåì åùå â XXIV, 692–693; âñå òðè
ðàçà ýòî ïîâòîðÿþùååñÿ äâóñòèøèå, êî-
òîðîå Ãíåäè÷ ïåðåâîäèò òàê (XXI, 1–20):
Íî ëèøü òðîÿíå äîñòèãëè áðîäà ðåêè
ñâåòëîñòðóéíîé,
Êñàíôîì ñðåáðèñòîïó÷èííîãî, âå÷íûì
ðîæäåííîãî Çåâñîì...
È âîò êàê ðàç â ýòîì ñàìîì ìåñòå, ãäå
ðåêà ïîëó÷àåò íàèáîëüøåå çíà÷åíèå, ìû
ñòàëêèâàåìñÿ ñ âîïèþùèì ïðîòèâîðå÷èåì
ñ ðåàëüíîé ãåîãðàôèåé: ïî Ãîìåðó, ïîëó-
÷àåòñÿ òàê, ÷òî òðîÿíöû ìîãóò áåæàòü â
Òðîþ, ìèíóÿ ðåêó è åå áðîä, ðàâíî êàê è
àõåéöû, êîãäà Àõèëë íå ó÷àñòâîâàë â áèòâå,
áåæàëè òåì æå ïóòåì â îáðàòíîì íà-
ïðàâëåíèè ìèìî ðåêè è åå áðîäà. Ðåàëüíî
ýòî íåìûñëèìî. Â XIV, 433 ñëë. ãîâîðèòñÿ
î áðîäå ÷åðåç ðåêó, íî íå ãîâîðèòñÿ, ÷òî
÷åðåç íåå ïåðåïðàâëÿþòñÿ. Ñîâåðøåííî
òàêàÿ æå êàðòèíà â XXIV, 692 ñëë.
Ïîëó÷àåòñÿ èìåííî òàê, êàê äîëæíî
áûòü â ýïîñå. Ðåêà åñòü, ïîòîìó ÷òî îíà
åñòü íà ñàìîì äåëå, íî îíà èãíîðèðóåòñÿ
ïðè îïèñàíèè âîåííûõ äåéñòâèé (êðîìå
XXI ïåñíè), ïîòîìó ÷òî ïåðåïðàâû è
çàíÿòèå ëèíèé îáîðîíû âäîëü ðåêè
ïðîòèâîðå÷àò òîé ìàíåðå, â êîòîðîé ýïîñ
5 J. C. Kraft, I. Kayan, O. Erol. Reconstructions of
Ancient Landscapes at Troy (Hissarlik) in the Troad: The
past 10.000 years // American Journal of Archeology 84
(1980) 218 (ðå÷ü èäåò î êðàòêîì èçëîæåíèè äîêëàäà
íàçâàííûõ àâòîðîâ íà 81-ì îáùåì ñîáðàíèè
Àìåðèêàíñêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà;
ïîëíûé òåêñò èõ ðàáîòû îïóáëèêîâàí â äâóõ âàð-
èàíòàõ: J. C. Kraft, I. Kayan, O. Erol. Geomorphic Re-
constructions in the Environs of Ancient Troy // Science
209 [1980] 776–782; Eidem. Geology and Paleographic
Reconstructions of thevicinity of Troy // Troy. Suppl.
Monograph 4: The Archeological Geology / Ed. G. Rapp,
jr. And J. A. Gifford. Princeton, 1982, 11–41.
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îïèñûâàåò âîåííûå äåéñòâèÿ; ïîåäèíêè,
íàòèñê, áåãñòâî – ðåêà âñåìó ýòîìó ìå-
øàåò. Òàêèì îáðàçîì, òåêñò «Èëèàäû» è
çäåñü íèêàê íå ïðîòèâîðå÷èò ïðåäïîëî-
æåíèþ, ÷òî åå àâòîð ïîáûâàë ñàì íà
Òðîÿíñêîé ðàâíèíå.
Âîçüìåì âòîðóþ ðåêó Òðîÿíñêîé ðàâ-
íèíû, êîòîðóþ Ãîìåð íàçûâàåò Ñèìîåí-
òîì. Ðå÷ü ìîæåò èäòè òîëüêî î ðåêå Äþì-
ðåê Ñó, ïðîòåêàþùåé ê ñåâåðó îò  õîëìà
Ãèññàðëûê. Â ïÿòîé ïåñíè «Èëèàäû» Ãåðà
è Àôèíà ïåðåïðàâëÿþòñÿ ê Òðîå â
êîëåñíèöå. Ãîìåð ãîâîðèò (V, 774–775):
Ãäå Ñèìîèñ è Ñêàìàíäð áûñòðîêàòíûå
âîäû ñëèâàþò,
Òàì êîíåé óäåðæàëà ëèëåéíîðàòåííàÿ Ãåðà.
Ñåé÷àñ ðåêè Êþ÷þê Ìåíäåðåñ è
Äþìðåê Ñó ñëèâàþòñÿ íåâäàëåêå îò ìîðÿ
è îáðàçóþò îáùóþ äåëüòó. Òàê áûëî óæå
âî âðåìåíà Ñòðàáîíà (XIII, 1, 34 = C 597),
íî, ñóäÿ ïî âûøåóïîìÿíóòûì èññëåäîâà-
íèÿì ãåîëîãîâ, âî II òûñÿ÷åëåòèè äî í.
ý., âî âðåìåíà ñóùåñòâîâàíèÿ Òðîè VI è
Òðîè VII A, Ñêàìàíäð è Ñèìîèñ åùå
âïàäàëè â ìîðå îòäåëüíî < è > èìåëè
êàæäûé ñàìîñòîÿòåëüíóþ äåëüòó. Òîëüêî
ïîçäíåå, çàïîëíèâ íàíîñàìè ó÷àñòîê
ïðèáðåæíîãî ìåëêîâîäüÿ, ðåêè îáðà-
çîâàëè îáùóþ äåëüòó, êîòîðóþ óïîìèíàåò
Ñòðàáîí. Î÷åâèäíî, â VIII â. äî í. ý.
ðåêè óæå ñëèâàëèñü è àâòîð âîñïðîèçâåë
ýòó äåòàëü – ñîçäàâøóþ âïå÷àòëåíèå
äîñòîâåðíîñòè, íî íèêàê íå ìåøàâøóþ
õóäîæåñòâåííîñòè ïîâåñòâîâàíèÿ, êàê îí
ñàì åå ïîíèìàë. Ìû âèäèì, ÷òî è â ýòîì
ïóíêòå êàðòèíà âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ àóòî-
ïñèåé àâòîðà «Èëèàäû» è íå ìîæåò áûòü
îáúÿñíåíà òðàäèöèåé, âîñõîäÿùåé ê ïî-
õîäó íà Òðîþ â êîíöå ìèêåíñêîé ýïîõè.
Òàêèì îáðàçîì, â «Èëèàäå» ãîâîðèòñÿ,
õîòÿ è ñ çàêîíîìåðíîé òðàíñôîðìàöèåé
ìàòåðèàëà, î ðåêàõ, êîòîðûå ìîæíî áûëî
âèäåòü â VIII â. äî í. ý., è î ãîðîäå,
êîòîðîãî â VIII â. äî í. ý. íå áûëî.
Ðàçóìååòñÿ, êàðòèíà ãîðîäà, êîòîðóþ
ðèñóåò íàì Ãîìåð, äèêòóåòñÿ â ïåðâóþ
î÷åðåäü òðåáîâàíèÿìè õóäîæåñòâåííîé
âûðàçèòåëüíîñòè. Òðîÿ VII A íå ìîãëà
âìåñòèòü òàêîãî êîëè÷åñòâà ëþäåé, êîòî-
ðîå ïîäðàçóìåâàåò ðàññêàç î Òðîÿíñêîé
âîéíå (÷èñëî òðîÿíöåâ è èõ ñîþçíèêîâ
äîëæíî áûòü ñðàâíèìî ñ ÷èñëîì îñàæ-
äàþùèõ àõåéöåâ, à îíî îãðîìíî).
Âî âòîðîé ïåñíè «Èëèàäû», â êîíöå
åå, èçîáðàæàåòñÿ âûõîä òðîÿíñêîãî âîéñêà
íà ïîëå áîÿ è âïîëíå ðåçîííî ãîâîðèòñÿ,
÷òî «ðàñêðûëèñü (èëè: áûëè ðàñêðûòû)
âñå âîðîòà»: â Òðîå, êàêàÿ èçîáðàæàåòñÿ
â «Èëèàäå», äîëæíî áûëî áûòü íåñêîëüêî
âîðîò. Îäíàêî â îñòàëüíîé ÷àñòè «Èë-
èàäû» óïîìèíàþòñÿ ÷àùå âñåãî Ñêåéñêèå
âîðîòà. Ðåæå íàçûâàþòñÿ Äàðäàíèéñêèå
âîðîòà, è â îáîèõ ñëó÷àÿõ (V, 789 è XXII,
194) èõ óïîìèíàíèÿ óêëàäûâàþòñÿ â
òèïè÷íóþ ýïè÷åñêóþ ôîðìóëó â êîíöå
ñòèõà: pul@wn Dardani@wn. Ñêåéñêèå âîðîòà
â òàêóþ ôîðìóëó íå âîøëè áû – ýòî
êëàññè÷åñêèé ñëó÷àé âàðèàöèè ñòîéêèõ
ýïèòåòîâ â çàâèñèìîñòè îò èõ ìåñòà â
ñòèõå, îïèñàííûé Ìèëüìàíîì Ïýððè6.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî Skaia% è Dard@niai, ñêîðåå
âñåãî, ñèíîíèìû, è êîãäà ìû îáðàùàåìñÿ
ê êîíòåêñòó, ìû âèäèì, ÷òî è òå, è äðóãèå
âîðîòà ôèãóðèðóþò âçàèìîçàìåíÿåìî. Ýòî
ïîäìåòèë óæå Àðèñòàðõ [cf. Schol. A in
Il. II, 809; bT in Il. V, 789; etc.], âûäâè-
íóâøèé ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî Ãîìåð íàçû-
âàåò îáîèìè èìåíàìè îäíè è òå æå âîðîòà.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè àâòîðó «Èëèàäû»
íå íóæíà äëÿ ïîâåòñòâîâàíèÿ ñàìà ìûñëü
 6 M. Parry. The Making of Homeric Verse: Collec-
ted Papers / Ed. by A. Parry. Oxford, 1971, 95 et alibi.
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î äâóõ èëè áîëåå ðàçëè÷íûõ âîðîòàõ: äëÿ
âñåõ ýïèçîäîâ, êðîìå II ïåñíè, äîñòàòî÷íî
äâóõ âîðîò, è èõ ïîýò íàçûâàåò ÷àùå Ñêåéñ-
êèìè è ðåæå – Äàðäàíèéñêèìè. Íè÷åãî
äëÿ èñòîðèè <îòñþäà > èçâëå÷ü íåëüçÿ.
Íàðÿäó ñ ãîñïîäñòâîì ïîýòè÷åñêîãî
âûìûñëà â ðàññêàçå î Òðîå, ðÿäîì ñ
îòñòóïàþùèìè íà çàäíèé ïëàí ñëåäàìè
ëè÷íîãî çíàêîìñòâà ñ ìåñòíîñòüþ, ìû
èìååì è ñëåäû òðàäèöèè î Òðîå ìèêåí-
ñêîé ýïîõè.
Ðàññêîïêè ïîêàçàëè, ÷òî Òðîÿ è Òðîà-
äà áûëè â ýòó ýïîõó ðàííèì öåíðîì
êîíåâîäñòâà, è åñëè èìåííî Òðîÿ ó Ãîìåðà
eØpwloV, è èìåííî òðîÿíöû Âpp^damoi, ýòî
íå ìîæåò áûòü ñëó÷àéíîñòüþ – ýòî îòðà-
æåíèå äàâíåé ðåàëüíîñòè â ýïè÷åñêîé
òðàäèöèè. Ðàçóìååòñÿ, ÷óòü ëè íå âñå
àõåéñêèå ãåðîè åäóò â ñðàæåíèå íà êî-
ëåñíèöàõ, ó íèõ îòëè÷íûå è äàæå áî-
æåñòâåííûå êîíè, èáî òàê ïðèëè÷åñòâóåò
ýïè÷åñêèì ãåðîÿì – íî ýïèòåòû Òðîè è
òðîÿíöåâ, îñòàâàÿñü íà ïåðèôåðèè êàð-
òèíû, îòðàæàþò äðåâíþþ ðåàëüíîñòü.
Ïðîòèâ âîçìîæíîñòè ïîñåùåíèÿ àâòî-
ðîì Òðîÿñêîé ðàâíèíû â VIII â. äî í. ý.
(èëè åùå ðàíüøå) ìíîãîêðàòíî âûäâèãà-
ëèñü âîçðàæåíèÿ òàêîãî òèïà: ãðåêè ïîÿâè-
ëèñü â ýòîì ðàéîíå òîëüêî îêîëî 700 ã. äî
í. ý.; ÷òî ìîã äåëàòü íà ðàçâàëèíàõ àâòîð
«Èëèàäû», ñêàæåì, çà ñòî ëåò äî ýòîãî?
Íà ýòî ìû ìîæåì îòâåòèòü: íå ñëåäóåò
ïðåäñòàâëÿòü ñåáå íàñåëåíèå Ýãåèäû IX–
VIII ââ. ñëèøêîì ïðî÷íî ïðèâÿçàííûì ê
äîìó7.  Äëÿ XIII â. äî í. ý. ó íàñ áîëåå
÷åì äîñòàòî÷íî äàííûõ, ïîäòâåðæäàþùèõ
äîâîëüíî øèðîêèé îáìåí ëþäüìè ìåæäó
ãîñóäàðñòâàìè è ïëåìåííûìè îáùèíàìè.
Äîãîâîðû õåòòñêèõ öàðåé ñ èõ âàñàëàìè
ïîñòîÿííî çàòðàãèâàþò ñòàòóñ áåãëåöîâ è
ïåðåñåëåíöåâ: ïîÿâëåíèå òàêèõ ëþäåé,
î÷åâèäíî, áûëî íîðìàëüíûì ÿâëåíèåì.
Â òàáëè÷êàõ ëèíåéíîãî ïèñüìà Â ôèãó-
ðèðóåò ìíîãî ÿâíûõ ïðèøåëüöåâ. Â
ïèëîññêèõ òåêñòàõ óïîìèíàåòñÿ Aáq%oy
(ai-ti-jo-qo): ëèáî ýòî íàòóðàëüíûé àôðè-
êàíåö, ëèáî íåãðîâ äîñòàòî÷íî õîðîøî
çíàëè, òàê ÷òî ìîãëè äàòü êîìó-òî
ïðîçâèùå «ýôèîï».
Äëÿ IX–VIII ââ. ó íàñ ìåíüøå èñòî÷-
íèêîâ: ïðàêòè÷åñêè íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ
òåêñòîâ èç Ìàëîé Àçèè. Íî ïîñìîòðèì
íà ãîìåðîâñêèå ïîýìû: â íèõ ôèãóðèðóþò
ôèíèêèéöû – ìîðåõîäû, òîðãîâöû è ãðà-
áèòåëè. Îíè ïëàâàþò ïîâñåìåñòíî è ìîãóò
ïîÿâèòüñÿ â ëþáîì ïóíêòå ïîáåðåæüÿ;
èì íèêòî íå ìåøàåò, íåñìîòðÿ íà èõ
ðàçáîéíè÷üè âûõîäêè. Ñðàâíèì ýòó
êàðòèíó, ïîäâåðãàòü êîòîðóþ ñîìíåíèþ
ìû íå èìååì ïðàâà, ñ àðõåîëîãè÷åñêèìè
äàííûìè: àðõåîëîãè÷åñêèå ñëåäû äåÿòåëü-
íîñòè ôèíèêèéöåâ â Âîñòî÷íîì Ñðåäè-
çåìíîìîðüå íè÷òîæíû (åñëè âçÿòü çà
ñêîáêè Êèïð). Ïîýòîìó íåëåïî ñ÷èòàòü,
÷òî è ãðåêè ìîãëè ïîÿâèòüñÿ òîëüêî òàì,
ãäå èìåëèñü èõ ïðî÷íûå ïîñåëåíèÿ,
êîòîðûå ìîæíî óñòàíîâèòü àðõåîëî-
ãè÷åñêè.
Äëÿ ìèêåíñêîé ýïîõè èçâåñòíû ïîñ-
òîÿííûå ïóíêòû îáùåíèÿ ãðåêîâ ñ âîñòî÷-
íûìè íàðîäàìè: Ìèëåò, Êèïð, Àëü Ìèíà,
Òåëü Ñóêàñ. Ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî
â äåéñòâèòåëüíîñòè ãðåêè ïîñåùàëè ãî-
ðàçäî áîëåå øèðîêèé êðóã ìåñòíîñòåé.
Ýòî ñïðàâåäëèâî è äëÿ ýïîõè íàêàíóíå
âåëèêîé êîëîíèçàöèè, êîãäà òâîðèë
Ãîìåð. Åñëè ñîâåðøàëèñü óæå ïëàâàíèÿ
 7 Ïîäáîð ñâèäåòåëüñòâ, èëëþñòðèðóþùèõ
âûñîêóþ ñòåïåíü «ãîðèçîíòàëüíîé ìîáèëüíîñòè»
â ãðå÷åñêîì ìèðå óæå ñ ìèêåíñêîé ýïîõè, ñì.:
À. È. Çàéöåâ. Êóëüòóðíûé ïåðåâîðîò â Äðåâíåé
Ãðåöèè VIII–V ââ. äî í. ý. ÑÏá2, 2001, 67–77.
Çäåñü æå àíòè÷íàÿ òðàäèöèÿ î ñòðàíñòâèÿõ
Ãîìåðà õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê «âèäèìî, ñîõðà-
íèâøàÿ êàêîå-òî èñòîðè÷åñêîå ÿäðî» (ñ. 70).
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â ×åðíîå ìîðå, äàâøèå òîë÷îê ïîýìå îá
àðãîíàâòàõ (îíà óïîìèíàåòñÿ â «Îäè-
ññåå»), òî ñòîèò ëè óäèâëÿòüñÿ, åñëè ãðåêè
ïîáûâàëè ïî ïóòè è íà ïîáåðåæüå ó
ïðîëèâà Äàðäàíåëëû?
Ãåðîäîò ãîâîðèò î Ñîëîíå [I, 30], ÷òî
îí ïóòåøåñòâîâàë qewr%hV eÃneken – «ðàäè
òîãî, ÷òîáû ïîñìîòðåòü». ß íå âèæó íè-
÷åãî íåâîçìîæíîãî â òîì, ÷òî è ãåíèàëü-
íûé àâòîð «Èëèàäû» (îí, êîíå÷íî, íå
áûë ñëåïîðîæäåííûì)8  ìîã ðóêîâîäñòâî-
âàòüñÿ òàêèìè ïîáóæäåíèÿìè çà 200 ëåò
äî Ñîëîíà. Ýòî, êîíå÷íî, òîëüêî âîçìîæ-
íîñòè, íî òî, ÷òî Ãîìåð èìåë ïðåäñòàâ-
ëåíèå î Òðîÿíñêîé ðàâíèíå è åå ðåêàõ,
ÿâëÿåòñÿ áåññïîðíûì ôàêòîì.
Òåïåðü âñòàåò ïîñëåäíèé âîïðîñ: ðÿä
èññëåäîâàòåëåé, â òîì ÷èñëå Áåòå, óêà-
çûâàëè íà íåêîòîðûå ÷åðòû ñõîäñòâà ïîñå-
ëåíèÿ, ñîçäàííîãî ýîëèéöàìè íà ìåñòå
Òðîè îê. 700 ã. äî í. ý., ñ Òðîåé, êàê îíà
îïèñàíà ó Ãîìåðà, – è îáúÿñíÿëè ýòè
÷åðòû ñõîäñòâà òåì, ÷òî àâòîð «Èëèàäû»
(òîò, â ÷üèõ ðóêàõ îíà ïðèîáðåëà îêîí÷à-
òåëüíûé âèä) æèë ïîñëå âîçðîæäåíèÿ Òðîè
è ïðîåöèðóåò íà Ïðèàìîâó Òðîþ ðåàëèè
ñîâðåìåííîãî åìó ãðå÷åñêîãî ãîðîäà.
ß äóìàþ, ÷òî ñåðüåçíîãî âíèìàíèÿ èç
òàêèõ ñîïîñòàâëåíèé çàñëóæèâàþò äâà.
Âî-ïåðâûõ, ãîðîä â V (à î÷åâèäíî, è â
VII) â. äî í. ý. èìåíîâàëñÿ Èëèîíîì9.
Âòîðàÿ ñóùåñòâåííàÿ äåòàëü: ãëàâíûì
õðàìîì â Èëèîíå áûë õðàì Àôèíû (Strab.
XIII, 1, 26 = C 593)10, â òî âðåìÿ êàê
Ãîìåð, óïîìèíàþùèé â Òðîå âñåãî äâà
õðàìà: Àïîëëîíà è Àôèíû, – ãîâîðèò îá
ýòîì ïîñëåäíåì ãîðàçäî ïîäðîáíåå (V, 446
sqq.), îïèñûâàÿ ñòàòóþ Àôèíû è ïðî-
öåññèþ ê íåé òðîÿíñêèõ æåíùèí.
Êàê îáúÿñíèòü ýòè ñîâïàäåíèÿ, åñëè
«Èëèàäà» áûëà ñîâåðøåíà äî âîçíèêíî-
âåíèÿ íîâîãî ïîñåëåíèÿ íà ðàçâàëèíàõ
Òðîè? Îòâå÷àþ òåì, ÷òî îñíîâàâøèå ãîðîä
ãðåêè îïèðàëèñü íà àâòîðèòåò íåäàâíî
ñîçäàííîé, íî óæå ïîïóëÿðíîé «Èëèàäû»
– ýòî ýäèíñòâåííî ïðàâäîïîäîáíîå îáúÿñ-
íåíèå11. Ìû çíàåì, ÷òî äàæå â êîíòèíåí-
òàëüíîé Ãðåöèè âîçíèêàëè âòîðè÷íî
ãåðîè÷åñêèå êóëüòû, àäðåñîâàííûå ãåðîÿì
ãîìåðîâñêîãî ýïîñà. Ê ñ÷àñòüþ, ó íàñ åñòü
è ïðÿìûå ñâèäåòåëüñòâà òîãî, êàê æèòåëè
âîçðîæäåííîãî Èëèîíà ñîçíàòåëüíî
èñïîëüçîâàëè ýïè÷åñêóþ òðàäèöèþ: íà-
ïðèìåð, èç äâóõ õîëìîâ íà áåðåãó ìîðÿ
îäèí èìåíîâàëñÿ ìîãèëîé Àõèëëà, à
äðóãîé – Ïàòðîêëà. Íî ñàìîå ïîêàçàòåëü-
íîå òî, ÷òî îíè õðàíèëè â õðàìå ïðèìè-
òèâíóþ ñòàòóþ Àôèíû è óòâåðæäàëè, ÷òî
ýòî ïàëëàäèóì, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò
áåçîïàñíîñòü ãîðîäà: Îäèññåé è Äèîìåä
8 Âîçìîæíûå ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ àíòè÷-
íîé òðàäèöèè î ñëåïîòå Ãîìåðà îáñóæäàþòñÿ
À. È. Çàéöåâûì â ñòàòüå «Äðåâíåãðå÷åñêèé ãåðîè-
÷åñêèé ýïîñ è ,,Èëèàäà“ Ãîìåðà»; ñì: Ãîìåð.
Èëèàäà / Ïåð. Í. È. Ãíåäè÷à. Èçä. ïîäãîò.
À. È. Çàéöåâ. Ëeíèíãðaä, 1990, 399–400
(= À. È. Çàéöåâ. Èçáðàííûå ñòàòüè, 230).
9 IG I³, 71, col. III, 132; C. W. Blegen. The Principal
Homeric Sites: (1) Troy // A Companion to Homer / Ed.
by A. J. B. Wace, F. H. Stubbings. London, 1962, 381.
 10 W. Leaf. Troy: A Study in Homeric Geography.
London, 1912; Ernst Meyer. Die Grenzen der hellenis-
tischen Staaten in Kleinasien. Zürich, 1925, 11; J. Ka-
erst. Geschichte des Hellenismus. Bd I³. Berlin, 1927,
347–348; Th. Lenschau. Alexander der Grosse und Chios
// Klio 15 (1940), 222; Fr. Schachermeyer. Alexander
der Grosse. Wien, 1973, 164.
 11 Îá ýòîì ñì. òàêæå: À. È. Çàéöåâ. Äðåâíåãðå-
÷åñêèé ãåðîè÷åñêèé ýïîñ è «Èëèàäà» Ãîìåðà //
Ãîìåð. Èëèàäà / Ïåð. Í. È. Ãíåäè÷à. Èçä. ïîäãîò.
À. È. Çàéöåâ, 411 (= À. È. Çàéöåâ. Èçáðàííûå
ñòàòüè, 244).
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ïîõèòèëè êîïèþ, à íàñòîÿùèé õðàíèëñÿ â
ãëóáîêîì ïîäçåìåëüå è óöåëåë. Íàëèöî
ÿâíîå èñïîëüçîâàíèå êèêëè÷åñêîãî ýïîñà,
êîòîðûé âîñïðèíèìàëñÿ âìåñòå ñ ïîýìàìè
Ãîìåðà, äëÿ ñàìîâîçâåëè÷èâàíèÿ. Äàæå
òàì, ãäå èëèîíöû âûäâèãàëè âûãîäíóþ
äëÿ íèõ âåðñèþ î êîíòèíóèòåòå èõ ïîñå-
ëåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ãîìåðîâñêîé Òðîå
(äîêàçûâàëè, êàê âñå, ñâîþ äðåâíîñòü), îíè
äåëàëè ýòî ñî ññûëêîé íà ãîìåðîâñêèå ïîý-
ìû, îïðîâåðãàÿ èõ (Strab. XIII, 1, 40–41=
C 600–601).
Ýòè ôàêòû äîêàçûâàþò ñîçíàòåëüíóþ
îðèåíòàöèþ èëèîíöåâ íà ýïè÷åñêóþ òðà-
äèöèþ, îáúÿñíÿþò íåêîòîðûå ïàðàëëåëè
ïîçäíåéøåé ðåàëüíîñòè ñ «Èëèàäîé», ñíè-
ìàþò âîçðàæåíèÿ ïðîòèâ äàòèðîâêè ýòîé
ïîýìû VIII â. äî í. ý. è åùå ðàç ïîä-
÷åðêèâàþò èñêëþ÷èòåëüíóþ ðîëü ãîìå-
ðîâñêèõ ïîýì âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè ãðåêîâ.
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